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Tausta 
• valtakunnallinen tiedonvälityshanke 
• rahoitus Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelma 2014-2020 
• rahoitus 550 000 euroa 
• 3-vuotinen, 2016-2018 
 
Toimet 
•maatalouden ilmastoratkaisuja käsittelevät työpajat, 
webinaarit ja teemaryhmät 
• ilmastoviisaita ratkaisuja edistävien pilottimaatilojen 
verkosto kertomassa kokeiluista ja kokemuksista  
• valtakunnallinen viestintä verkossa, somessa, 
ammattilehdissä, tapahtumissa sekä 
alkutapahtumassa ja loppuseminaarissa. 
 
Tavoitteet 
• edistää maaseudun tarpeista lähtevää ilmastotyötä, 
sekä ilmastonmuutoksen hillintää että 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista 
• tiedottaa käytännönläheisesti ja monipuolisesti 
ilmastotoimista, jotka auttavat maatiloja varautumaan 
ilmastonmuutokseen ja edistävät sopeutumiskyvyn 
tietotaitoa  
• luoda, jalostaa ja jalkauttaa maaseudulle sopivia 
ilmastoviisaita ratkaisuja yhdessä maaseudun 
toimijoiden kanssa  
• välittää maaseudun toimijoiden (viljelijöiden, muiden 
maaseutuyrittäjien, asukkaiden ja maaseudun 
kehittäjien) tietämystä ja käsityksiä hallinnolle ja 
yhteiskunnalliseen keskusteluun 
• vahvistaa tietopohjaa ja toimintahalua maaseudun ja 
maatalouden ilmastoviisaiden ratkaisujen 
edistämiseksi 



























Pohjana Ilmastonmuutos ja maaseutu 
(ILMASE) -hankkeen kokemukset 
tiedonvälityksestä  
Ilmastonmuutos ja maaseutu (ILMASE) –tiedonvälitys-
hankkeessa ilmastonmuutokseen kytkeytyviä, 
käytännönläheisiä aiheita pohdittiin viljelijöiden, neuvojien, 
tutkijoiden, viranhaltijoiden ja opiskelijoiden yhteisissä 
työpajoissa. Vuosien 2012–2014 aikana hankkeessa 
järjestettiin 12 työpajaa ympäri Suomen, joissa asiantuntija-
alustusten ja fasilitoitujen ryhmäkeskustelujen avulla 
yhteensä 300 osallistujaa pohti ilmastonmuutoksen hillinnän 
ja sopeutumisen haasteita ja mahdollisuuksia.  
Työpajateemoina on kerrottu ja keskusteltu muun muassa 
nurmituotannon sopeutumistarpeista, maan rakenteen 
hoidosta, peltojen hiilinielujen kasvattamisesta, kotimaisen 
valkuaisrehun mahdollisuuksista, ravinteiden 
kierrättämisestä, satovarmuuden parantamisen keinoista 
sekä maatilojen uusiutuvan energian tuotannosta. Työpajojen 
ryhmäkeskusteluosuus fasilitoitiin me-we-us –menetelmällä. 
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Ilmastoviisaat ratkaisut pyrkivät huomioimaan ekologisen, 
sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden 
näkökulmia. Kuvat: Sari Himanen, Juuso Joona, Luken 
arkisto. 
 
 
 
 
Lisätietoja: www.ilmase.fi 
luke.fi 
